




Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Durante e»tos cuatro Efios ha r^bs-
fado intenaan^c^e para borrar Ir 
gran derrota de 1931. Pero el pue-
blo íng'és tiene memoria, y al recor 
dar au desastrosa y sectaria gestión 
pública s'do consecuente con el 
voto de 1931 v ha ratificado su con-
Por vía de transigencia no se 
opondrá a que se intente 
slslterli i m 
m i iii 
.a 
Mart ínez de Velasco. Gil Rob 'esy de Pablo t r a - | 
tan de la combinación de gobernadores 
\ h diez leguas de Addis Abeba el Negus lio es obedecido.-
Si continúan los reveses etíopes, peligrará la vida de los 
europeos que residen en Abisinia. 
Nuevos e importantes servicios en Correos 
y Telégrafos 
roe we , •, * . 
(Crónica enviada por mensajero a 
s Djibuti y por cable a París), 
\ Harrar.-Noviembre. 
Casi se conocen los resultados de- no e8 que ei laborismo esté muerto 
flnltlvos de las elecciones ing ears. 
que se han ce'ebrado en uno de los 
njooientos máscrltlcos de su política 
exterior. Ei triunfo del Gobierno ha 
sido superior a lo que se esperaba, 
ha rebasado la cifra de los doscien-
tos diputados en la Cámara de los 
Comunes. E i una victoria que revé- f,ariza a ^r. B i win. Es el fruto de 
la lensetez del pueblo inglés al re- una amarga experiencia, la de que el 
a toa r su repul»a al laborismo y socialismo, por au ideología impide j municacioues recibió a mediodía a 
votar una política de ritmo ordena- quesea eficflz instrumento de go-jlo» periodistas a quienes dijo que 
do y estable. Justificado está. pues, bierno, pues carece de sentido na- está ya ultimada una orden mlniste-: Madrid.-Bajo la UIC».UCÍICI« ucx, ^ {!la8 largag de cameno8 y de 
el alborozo de la Prensa conserva- cion^l. E« el grito del mundo: »1 jrial reorganizando los servicios a m ' i f c o y k m S asnos, cargados de bidones vacíos y 
dora inglesa, porque efectivamente, triunfa el programa sucumbe el país, ¡bulantes. El señor Mirtínez de Velasco in-¡de sacos de grano, vienen no se sa-
formó de las reuniones celebradas be ¿e dónde y van no se sabe a dón-
estos días por los jefes de los grupoi , , 
poUtlcoj que Integran el bloque gu-."6' u « i 
bernamental para tratar del proyec-1 Desde la mañana hasta la noche 
to de Ley Eiectorsl y expuso las su- f circulan notic as. que no se com-
geationes recogidas en dichas reu-1 prueban ni h iy medio de compro-
nlones en las que prevaleció el cdte ba n^s t ro aislamiento respecto 
rio de ir en las próximas elecciones mundo e8 aqul máa complcto 
d > de esos paí es mái que una cul-
tura primaria, con la agravante de-
una animosidad 
Madrid - E l subsecretario de Co- R E U N I O N DE L A M I N O -
RIA A G R A R I A ¡ 
cierto que Harrar ha tomado el as-
pecto de uaa ciudad muerta. Cerra-
: das están ¿odas las tiendas y no se 
Regenteen la plaza Mayor. Unos 
. j . J , "pobres camiones de abastecimiento 
presidencia del ..1 . , , . _ , . . . < _ ^ . „ A* 
C I O N D E G O B E R N A D O R E S 
A l salir este último dijo que ha-
bían tenidó un cimblo de impresio-
nes sobre la próxima combinación 
de gobernadores. 
Este asunto será llevado totalmen 
te ulrlmado al próximo Consejo de 
ministros. 
No solamente se cubrirán, las va-
cantes existentes en la actualidad, 
sino que se harán traslados. 
Si es p >»íble se llevará ya a Con-
sejo la Hita de los nuevos goberna-
dores y si esto no fuera hacedero ae 
¡levará por lo menos rfsuelta la 
cuestión de la proporcionalidan nu-
el plebiscito nacional ha sido una ra y el pueblo inglés quiso y quiere | Añadió que el artículo 31 d d pro-
tlflcación de confianza a Mr. B^ ld - que triunfe I^laterra, y por eso aho';yecto de Ley de Comunicaciones 
wln y a su Gobierno. Y un triunfo ra como en 1931 ha preferido que su j Marítimas se h i presentado una en-
así, en Inglaterra, tiene una impor- cuhiblase el laborismo. ^mienda para establecer estafetas am 
tancia excepcional. Desde 1832, en N0 obsta para que apreciemos dos . bulantes marítimas, 
que empieza la historia del moder- circunstancias: los cien puestos con ' Esta mejora permitirá imprimir 
no parlamentarismo inglés, solo"ha quistados por el Labour Party y ei mayor rapidez al reparto de la co-
conocido Inglaterra cuatro triunfo» hecho de que el partido liberal haya ¿ire8POndencia ^ A m é r i c a , 
como éste: el de la coalición en sido borrado de la política ing'esaj En Telégrafos se crea el servicio 
1918, al fin de la guerra, y los del Es la exoresión de dos fenómeno» de transfereDC,a8 ^ f " ^ 8 ; « ^ 1 ' 
conservador en 1921 y del Gobierno caa, universales. ! 86 Pre8tará ,adu80 lo8 día8 
nacional en 1931. como una reacción El primero es la apatía y el exce- ^ / r m í n ó diciendo que se dotará 
contra el l*bor smo. Tan es así. que 80 de con lanza de las clases conser de te os a ^ n númt io ^ ^ 
el mismo Mr. Atlee. jefe del Labour vadores. A los candidatos laboristas cioae8 telrgráflcas. 
Party. no ha ocultado lo desagrada- ae ie8 ha votado en masa. A los can 
ble del resultado. dldatoonaclonales.no. Es el con- P R E P A R A N D O L A C O M B I N A.-
Pero ante todo y sobre todo hay traste de la frialdad de las derechas 
que destacar la significación del con el fervor de las Izquierdas. No 
triunfo. Supone un voto de conti- saben que el lachar es vivir y que Madrid.—En el Ministerio de la 
nuldad en la política Iniciada de res para mantener un triunfa, como pa- G u rra se reunieron hoy con el se-
tauraclón nacional y exterior. Es ra lograrlo, hay que luchar. ñor G i l R )bles los s e ñ ^ e s Martínez 
por tatito uua ratificación d S confian El segundo es la pulverización de à t Velasco y De Pablo B anco, 
za, que no es conformidad anticipa- todos los partidos que carecen de 
da. sino a una labor positiva de va- contenido. Ea todos lo . Estados de 
. ' „ y \ 4. A A \ mundo, como en Esoañi , no ae es-
rlosaños. Es que la voluntad del tá ventliando la preponder meia de 
pals ha otorgado un nuevo manda- partidos ni de personas, sino la de 
to al Gobierno nacional por medio dos clvl Izaclones: la cristiana y la 
de una aplastante mayoría, expre- roja. Por eso las masas, con mejor 
slón decisiva de su confianza en las sentido que los jefeclllos. van pola-
soluciones y en la ca acidad del mis rizándose junto a esas dos tenden-
mo. Inglaterra, en 1931, demostró cías reales. 
cómo despreciabi la labor del socla Eitas dos circunstancias y la con-
llamo en el Poder, como lo demos- ducta del pueblo iagl4» deb-n ser-
Iró España el 19 de Noviembre de vlr de lección a nuestro pueblo. Ea 
1933 La primera liquidación del pre futura» elecciones y siempre hay que mérica, determinándose el número 
«upuesío británico fué una prueba m/ntener la repulsa alsodallsmo co de jos que a cada partido pertene-
de cómo < 1 socialismo estaba arrui- mo se hizo el 19 de Noviembre de ¿espués d é l a entrevista que en 
nando al país y cómo su derrota fué 1933. La revolución no está vencida. Guerra celebraron con G i l Robks 
el comienzo de una etapa de rel- H . y que dejar la apatía y el exceso los señores Martínez de Velasco y 
De Pablo Blanco, el j f i de la Ceda 
vindicación nacional. Inglaterra, en de confianza y sentirse resueltos co- 8e tra5ladó ai domicilio social de 
1935, ratifica aquel desprecio, pero mo entonces para librar la próxima Acción P ¡pular. 
después de una actuación positiva batalla. S i co fuera así, todo el e i - —_ . 
del Gobierno n quien le dió enton- fuerzo gigante de 1933 quedaría esté 
ees su confianza. E» ía gnm ser. ni- )ll y tal vez f dtase de la virtud que 
dad de aquel pueblo, que ha prefe- ha tenido el pueblo Inglés para »er 
rldo une política sana a lo» vaive- constante y mantener sus posicio-
nes de los cambios destre zadores. Y ne». 
LETRAS D E L U T O [ La marcha de la» operaciones en 
el Oeste de Africa cenfirma cuanto 
se habíi predlcho en la Memoria prc 
ae tada por el baróa A o »1 en Gine-
bra, y que la Sociedad de la» Nac! i -
nes, piesüíosa para atender las in-
Ea ^pueblo de Buenavista de Valdavla, (P ilenci ), a las 82 años de J ^ c l o n . . de r ^ E i e n , no se ha 
edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostóll- a ^ ^ ^ ^ de8mentl Jas L· 
Ça de Su Santidad, falleció anteayer el padre de nuestro amadísimo Hre- da> la8 prevli,onea hechas por los 
lB"0- „ txpontá eos dtfenaores de Abisicia 
Una ciática le tenía postrado en cama hace ya mucho tiempo, según ^ j,iCiali»t6», Judío», m isones y maso 
cartas recibida» durante el tiempo que en »u compañía llevaba nuestro njzante8) que profetizaban una en-
chispo, en todo momento ha soportado lo» dolores de la enfermedad. cainj2ada resistencia de lo» elíope» 
^mentado» por las llagas de que se cubrió su cuerpo, con admirable r e - ^ la inva8i5n de lo» Italiano». 
Agnación crUtlana. j Desde luego, despue» de haberse 
Sus último» momento» futron de un fervor admirable. P116* eiPP!^ entregado much 3» mlle» de hombre» 
"««ta e» ú timo aliento de »u vida en repetir jaculatoria» encomendando a |a benevolencia de las fuerzas vlc-
alma a Dios, a la Santísima Virgen y a los smtos de su mayor devo- toriosas, se ha sotado últimamente 
ción, edificando con su piedad y resignación a todos cuantos le visita- Ifc8|9tencja en e| aector del 
htx- ^ Tlgié, resistencia que ha de acabar. 
Se han colocado pliegos ea Palacio que se van llenando con Jiultl- aeguramente( mUy pronto 
profunda contra 
j No sé lo que sucede en el Ogaden: jUna civilización a la cual permaíje-
lequí nadie sabe nada; pero es lo¿cen del todo extraños. Y es cabal-
mente esta falsa «élite» adusta e Irri-
tada la que constituye el cuadro, de 
los funcionarlo» con lo» cuáles e»tán 
en contacto lo» periodistas. Nada 
tiene de particular en estas circuns-
tancia» que uno» no se entiendan 
con Ciro». Siendo así, diréi», ío In-
dicado es dirigirse al emperador. 
Inútil. Cuanta» cartas y de»pacho» 
podáis enviar no llegarán jamás a su 
de»tlno. f: 
Guardada la debida propo|glón, 
sucede al Negus, con sus funciona-
rlos, el mismo enredo que-.con lo» 
rases y loa demás graadesjef2» feu-a b aplicación de un sistema electo . 
ral mixto, consistente en la aplica- que en Addis Abeba. La mala dHpo-|dal:8 ^ diez leguas de la capital la 
ción del sistema raayo.íta lo en to- -alción de voluatad de las autorida 
da España menos en las drounscrip ? des etiópicas desorienta a lo» perio-
cione» que elijan m á . de 14 diputa- dj ta lea h3Ce to la tarea c a „ m 
do» en la» cuales »e aplicará e! »!ste-j , . ., , o t. A 
ma proporcional. Est •» clrcunscrip-'ternmeQte imPoslble- Sobre ao de-
clone» »erán cuatro ó cinco, entre járseme cursar desde Harrar despa-
ellas Madrid, Bircelona. Badajoz y |chos que no fueran tachados por la 
Asturias, jcensura, se espían todo» mi» geato» 
E[representante de la minoría enfy todas mis palabras. 
la Comisión parlamentaria corres 
pendiente, señor Maroto, combatió 
la fórmula por entender que además 
de Inconveniente es Inconstl uclonal 
ya que para los efectos electorales 
establece una Inadmisible distinción 
entre unos e spaño l» y otro». 
Ratificó su posición firmemente 
mayorltarla y dijo que »1 »e plantea 
el asunto en la Cámara lo dirá así 
en el salón de sesione». 
Terminó diciendo que si se desea 
que haya Ley electoral, no puede 
haberla ma» que aceptando el »l8te-
ma mayoritarlo absoluto. 
La minoría reconoció la firmeza 
de los argumincos del señor Maroto 
pero por vía de transigencia aceptó 
el criterio del jefe señor M trtínez de 
Velasco en el sentido de que se la-
tente el régimen mix o, aun cuando 
sin la menor esperanza de que pros-
pere. 
A l parecer el sistema mixto »e 
aceptó en la reunión de lo» jefe» de 
grupo del bloque para dar »atisf a -
clón a los deseos de la Lllga que cree 
que con un sistema proporcional 
logrará mejorar au posición en la» 
! elecclone» genérale» dentro de Ca-
taluña. 
1 
tex o para la intervención de la Liga 
glnebrina en el aaunto ital vetíope. 
La L'g i debe ser una Sociedad da 
laa Naciones y no una Sociedad de 
soberanos, pues cuando una nación 
repudia al soberano, éste carece de 
teda autoridad para ser admitido y 
amparado en contra de la voluntad 
de les pueblos. 
Por ¡a precipitación de Ginebra 
en fallar un pleito sin estudiarlo y 
sin tener en cuenta la» objeciones 
Itallañi», se h i visto que la Liga pie 
tendía mantener el poder del Negus, 
mleutras que en las reglones que los 
Italianos van ocupando, los saludan 
como libertadores, prefiriendo so 
meterse a Italia a seguir bajo la do-
minación actual. 
El Negu ., por su parte, probable-
mente por conocer demasiado bien 
el estado del espíritu de las poblad J 
nes sometidas, antes explotadas, no 
ha h¿cho grandes esfuerzos. Hista 
ahora la rcsistencld ha corrido a car 
g> 
Poco a poco ha l i o Invadiendo a 
los ablslnlo» un horror hacia todo» 
lo» blanco», cualesquiera que sean, 
y no hay duda de que »1 el ejército | 
del Negu» continúa »uírlendo reve-
se», los europeo» en el país, de cual-
quier nación que sean, las van a pa-
sar negra». En esta comarca, la ú al-
ca protección de los europeos con-
siste e i 300 hombres de la Infantería 
colonial destacados en Dire-Daua. 
jMas es de ver la vida que le» dan 
una vez que »e han instalado allí! A 
fuerza de repetir súplicas, el coman-
dante de las tropas francesas ha con 
seguido que sus hombres puedan sa 
llr a cierta» horas, dentro ce un de-
terminado perímetro. Para a»egu-
rarse de que la consigna sería cum-
plida han colocado un cuadro de 
centinelas sin arma», encargado de 
avisar si aalían de la zona permitida. 
Sin más. la» auiorldade» Indígena» 
han puesto a su vez al lado de cada 
uno de nuestros coloniales do» fac 
clonarlos, bayoneta calada, de suer 
te que nuestros aolJadjs dan la Im-
presión de estar retenido» en rehe-
ne». 
La responsabilidad de este odioso 
OÍ den de cosas recae sobre los fun-
cionarlos etíopes que llegaron aquí 
hace una veintena de días sin man-
dato netamente precisado. E l Flto-
rari Tessama Bmte parece ensañar-
le en hacer imposiole la vida a las 
tropas francesas que están allí para 
velar por la seguridad de los euro-
peos. 
obediencia que le rinden es escasa o 
nula. Y éste a o deja de ser. para él 
un grave motivo de Inqhlètud. S i el 
ejército sufriera un nuevoi, descala-
bro de Adua, ío más probablé sería 
que estallara en toda» parte» ese 
profundo Instinto anárquica que e i 
el alma de este país. Grande» »eflo-
res, grande» funcionado», grandes 
jef^» de tribu», todos tirarían cada 
cual por su lado. " 
¿QUE V A A SER DE ' 
L O S E U R O P E O S ? 
nombres de personas de todas clases y condlclocea. 
Oportunamente a i dará notlcli desde eatas columnas del ^ hona 
de su alma en nues * ^ 
El Estado de Etiopía resulta una 
fn Que se celebrarán solemnes funerales en sufragio 
tra ciudad, 
A l comunicar a nuestros lectores la triste noticia que hoy atribula 
el corazón de nuestro muy amado Pastor enviamos a éste el testimonio 
nuestra muy sentida condolencia y elevamos al Cielo nuestra» preces 
Por el eterno descanso del alma del finado. 
el Negus se hsbía impuesto única-
mente por la fuerza. Demostrado es-
to con las Innumerables presenta-
ciones de ablslolos a las fuerzas que 
ayanzan. no hay ya moJvo ni pre-
U N C U E R P O DE F U N -
LIGNARIOS AGRI/V-
D O S Y R E C E L O S O S 
Estimo que el Negus y el Gobier-
no ablslnlo no tienen arte ni parte 
en esta situación. E l emperador et 
un hombre Inteligente, lleno de bue-
na voluntad, pero son contados en 
este país los que merecen estos cali-
de los gob.ruadores locak-s. en- flc.tlvos. Una vez que paséis revista 
carg idos d- cobra' los pesados Im- a la decena de etíopes que han viví-
puestos por cuenta del N gus, y que j do en Europa y han comprendido 
con la ocupación ItaLana se ven p i l - nuestra mentalidad, ya podéis decir 
vados de su lucrativo oficio, que, j Que tenéis más o menos la lista de 
además, les permite desahogar su to:la la «éiltc» abisinia. E l 
sed de domini. . Compone de gentes que. 
Debaco Amalsa ¡estado en Francia, en Suiza, en la 
Roma. Noviembre de 1935. I glaterra o en América, no han traí 
En esta anarquía, ¿qué suerte co-
rrerán los europeos? 
Es 1* cuestión que toefo el mundo 
aquí se plantea. Lo' declarad'Indi-
cios fehacientes. Llegado que fuera 
el deaaatre, no habría "^a ul Italia-
nos, ni Inglese» ni franceses, alno 
solamente blancos, envueltos en una 
mlama execración. 
A los frentes deftfgré y del Oga-
den aexía príselso añadir un nuevo 
fíente, en el cual se'verán en oposi-
ción europeos e indígena?; y las au-
toridades, con su espíritu de minu-
cia y d e mezquindad, carecerán de 
poder para aplacar una xenofobia 
tan Iracunda. 
Hace falta que esto ae diga con 
esta ruda claridad. La Sociedad de 
Naciones, tan propicia a enviar a 
todas parte» investigadores, tendría 
una ocasión oportuna de desplegar 
»us actlvidade». y e»to sería recibido 
aquí con aatlsía-clón, una vez que 
los abisinlos tienen puesta en ella 
toda su esperanza. 
¿Por qué no expide a este país a l-
guno de sus mlembroj escogidos? 
Lo único que sería de temer es que. 
desde el punto que los Investigado-
res pusieran el pie en Abisinia, que-
daran envueltos en esta atmósfera 
de amables oficiosidades, de corte-
sía aparente y de mala voluatad en 
el fondo, que es, a mi entender, una 
reacción de defensa nacional a este 
país, pero que no contribuye de nln-
'gún modo a conqnlstarle simpatías. 
Un reporter español me decíi ayer 
to siguiente: 
-Somos en este momento en 
Etiopía m U de cien periodista». 
¿Cuánto» cree u»ted que no estén 
disgustados por el trato que red )en 
por estas tierra»? Nr l legarán segu-
ramente a cinco. 
• i 
resto se 
habiendo Lea usted 
A c croN 
• 
Nfiaa 2 
A C C I O N 
HUÍ i i m i 
^ 0 
PLATO D E L DIA 
Yemas capuchinas 
Se batirán mucho nueve yemas y 
«B* Clara. ha»ta que etté sumamen-
ta espeso: se le añadirá una cuch ra 
ABa de harina; se revuelve un rato y 
sa pone en un molde bajo, untado 
m^csmfntr de mantequilla, codén-
éé í t al baño de María al hornc; lúe 
¿O se saca, dejándolo ecí.iar, p xa 
cottarlo en pedacltos cuadrados; en 
WM almíbar flojo se les da uo herv r, 
4e|ándolas escurrir para después 
bajarlas ea un almíbar fuerte. 
f ÍAJEROS 
Llegaron: 
:D« La Puebla de Híjar, don Ma-
gue! Vidal. 
* DeA'cafllx. don Alfredo Marín, 
de Hilaturas Fabra y Coafs. 
& .De Soria, don Felipe Garrido. ^ 
i í>e Valencia, acompañado de su 
dfetltfi«ida señora, nuestro estima-
do psisano don Celso Clemente. j 
De Cerrera, de paso para Valen-
cia, don Juan Martínez. 
— De Zaragoza, el Ingeniero don 
1*ftiu€l Mantecón. 
— De Madrid, don Pedro G j i d ò o , 
tofenlcro. * 
Hucharon: i 
A ttflar, don Ricardo Navarro. 
— ACalamocha, don Juin Casas. 
K i C R O t Q Q I A 
Asistiendo numeroso püb'.lco tuve 
Uifar ayer mañan i el acto de condu-
cir s la última morada el cadáver 
del que en vida fué milMano naclo-
don Pedro Manuel Asensto Gar-
cía, fallecido a la edad de 87 añes. 
Gòft tal motivo, su desconsolada 
familia y muy especialmente su hijo 
j l armero don Segundo, recibieron 
jMHnerosss pruebas de afecto y con-
^©lencia por la pérdida que sufren. 
Reciban Igualmente nuestro senti-
do pésame. 
Centros oficiales 
GOBIERNO c n r i L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera ai toiídad civil de la provin-
cia: 
Comisión del Municipio de Tía 
macastilla. 
DIPUTACION 
e \ o v i d a loe 1 J: - ! 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Ayer mañana ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por íiportación forzosa: 
Beceít 919 20 peseta». 
Ródenas. 182 15. 
— Por fa'ta de r ú n e r o , no pudo ce 
lebrrr su ordinaria sesión la Comi-
sión gestora. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Joíé Benavente, 648 pesetas. 
Benjamín G ó n u z 8^8. 
Joaquín Graduí1,1 536'38. 
José Sabino, 319'32. 
Antonio Castel. 2.104*50. 
Félix Carrión. 166'14. 
Rafael Sarz. 1.592 50. 
Pedro Bendlcho, 561 50. 
Luis Gómez. 366'5. 
José Bíivona, 330'5. 
Nlc lás Monferde, 564 36 
Joaé Benavente. 871 33 
Rafael Calvo, 6 678 68. 
José S ibino, 2.022 58. 
Argel Melero, 222 8. 
Doña Palmira Navarro, 553*22 
Señor presidente Audiencia, 7.000 
BBsa • • '.•y 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 706 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
P r e M ile un m i i eíoptiflo pi 
el M m de ni iÉra 
H O Y - Jueves de Moda - H O Y 
Tarde: 7*30 i : Noche: 10'30 




Ahór*. ahora es cuando todos 
loa diestros están triunfando de ver-
4«d... según los cables. 
Antes, durante la pasada tempe-
f«d«, hemos visto cómo muchos de 
coletudos han fracasade- cons-
tmsnte y sin embargo, hoy día 
l«erls prensa nos enteramos de 
_ !§ esos mismos diestros están co-
Itechando allende los mares triunfos 
ate precedentes. 
Sin duda alguna Influyen mucho 
los tires... 
Otra noticia nos llega también del 
sxttan)*ro. Es el que Juan Belmonte 
tus está en cura en el balneario an 
Ibrtenmátlco de Dax, embarcará ps-
ta Venezuela donde tiene un conta -
lo de 40 corridas a razón de sesenta 
mil pesetas cáela una. 
Mucha «gente» es Juan en el toreo, 
paro Tamos, eso de que por cuaren-
ta corridas le den cinco millones de 
fransos... 
¡NARICES! -
por d cé ebre «NARIZOTAS», 
Lupe Véitz y Stuart Eiwln. 
con 






La horda maldita 
¿No está Vd suscrito a 
fl C C ! 0 N ? 
No !o dude taáa. Llame a * 
Buestro íeléfoBO 1-6-9 y desde 
sa-aSaaa recibirá V d . este pe 
rlódico antes i e salir de so 
osea 3 sus ocupaciones. 
h u n d A r t t e m í a 0? 
/ . •//:/;A'o corno o ó o n o tí* Ua,/-
R E M A N A S 
SVLFATO 0 £ P O T A * * 
En segunda convocat ^ria, bf jo 1 
Presidencia del alcalde don Manu* 
Sáez y con asistencia de los edile? 
señores Maícaa, Arredondo, B i y o -
na. Febre, Abril. Marín, Villarroye. 
Bocbs y Sánchez Marco celebró 
anoche sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de las dliposl 
clones oficiales dictadas durante h 
antever sem -na. 
Mostró su conformidad a loa do 
cumentos de pago presentados a ta 
fin por Intervención. 
Autorizó los trns'ados de retíos 
mortales que dentro de Cemen 
rio municipal interesan realizar dor 
Vicente Caro y don Julio C^ta'ár 
Dada cuenta del expediente moU-
vado por el recurso interpuesto pot 
don Joaquín Abri l contra elacuerdr 
adoptado por el Ayuntamiec lo d( 
prorrogara don Je» ú« Murria cl c r 
trato de arriendo de los bajos de 
kiosco de la Glorieta para café, er 
ctyo expediente figura el Informe 
de les letrados asesores en el sent:' 
do de que el Ayuntamiento no tiei 
iacultedes para di ha prórreg*, < 
»(ñor Sár chez hizo uso de la p* la 
bra pora deeir no está conforme cor 
los letrados ya que el acuerdo de 
Ayunttmlento ha rausedo catado 
además de que elMunicipio es quier 
para hac^r dicha prórrego, no pue 
jde volver de sus acuerdos. Hac< 
;.leer el trtículo 255 del Estattto ; 
[pídft se rriantenga el acuerdo sdop 
I tado por l.t Corporación. 
El señor Aíredondo haces suy^t 
:as palabreo del señor Sááchcz. 'é 
El señor Marín vuelve a reptil 
sus manifestaciones hechas cuand 
se adoptó el acuerdo y por tanto es. 
tá conforme con lo dictaminado por 
los técnicos aseaores. 
El señor Bayona no quiere ei-trar 
en e! fondo de la eliscusiCm pciO el 
ce que como las firmes de los Ictr. 
dos son de prestigio, votará en con 
tra del deseo de mantener el ecuer 
do de la Corporación. 
El señor Maícas mantiene el acue 
do de Gobernación, favorable a l 
prórroga del contrato, 
El señor Bochs está conforme con 
los letrados. 
El gf ñor ¡Pebre se remite a este 
informe. 
Rectifica el señor Bayona hacien 
do ver no existe lesión para tercero 
y dice que si en la sesión en que fué 
adoptado ei acuerdo votó per lf 
prórroga, hoy, ilustrado por los ase 
sores, opina lo contrario. 
El señer Vlllarroya también está 
de acuerdo con el informe de loe 
asesores letrados. 
El esurto se pone a votación 
voten en contra del icforme los se-
ñores Sáez, Arredonde, Maíces, 
Abri l y Sánchez Merco. 
Como le s demás señores votan 
por el Informe, resulta un empate e 
cinco vetos y vuelve a votarse si se 
declara de urgencia el caso, a fin de 
que una segunda o tercera votación 
falle. En esta votan en contra todoa 
los señores, excepto Maícas, Abril y 
Sánchez. En su consccuencie, que-
da este asunto para la próx'ma re-
sión. 
Se Í utoriza a don Juan Giménez 
Bayo, como presidente de la Fede-
raciór Turoltmse de Sindicatos Agri 
colea Católicos, para instalar un 
mot< í en Is planta baja de la calip 
de T i mpredo, casa número tí. 
Fué aprobada en definitiva el . x-
pedii^te de tramícrencia de cié JI-
tc. 
Se Ücordó un informe del señor 
Arred 3ndo sobre el anticipo para !a 
rece i £,trucción del camino vecinal 
de LVola a Teruel por Vlllastar. 
De conformidad con Hacienda, se 
facu;t3 a la Alcaldía pan. interesar 
de lo representantes en Cortes vean 
de cu iSLguir mejorar el proyecto 
que r- gula el gravemen de vinca. 
PORTÉS -.Quedó desestimado el deseo de 
ombrar personal para suplir a los 
Igllentes de Arbitrios cuando éstos 
he gen uso de la licencia corre spen-
iente. 
Dada cuenta de una cemunicac ó J 
del Ayuntamiento de Alfambra co-
municando el acuerdo que adopló 
de que no tiene parte en ln redar a-
c:ón que se le hace sobre los gas c» CICLISMO 
ocasionados con motivo del i n c a -
d'o habido en dicho pueblo durante El diario parisino «L Auto» Ofga-
el pasado mes de Abril , en el cual nizador de la Vuelta a Francia, pu-
ec 
F U T B O L 
Mañana nos Iremos ocupando del 
campeonato local que se avecina y 




e n t r á r o n l a muerte dos fundo- blica un artículo, en el e¡ue expene 
darlos que salieron en cum llmiento lo que puede ser la próxima edición 
de su deber, y en cuya comunica- de su gran carrera teniendo en cuen 
J ó n dice dicho Municipio que él no ta la ebstención de los corredores 
oidió auxilio para que fuese el cuar- Italianos, ya anunciada ofldalmen-
DO de bomberos, se aprobó un ln- te, como répUca a las sanciones que 
forme de Intervención interesando Francia, al igual que otros países, 
le aquella Corporación ante esta ha acordedo imponer e Italia con 
xcusa del pago d e l 258 peset.s. dé ocasión de la guerraifaloelíope. 
una relación de las personas propie- «L'Auto» empieza por lamentarse 
carias de los edificios siniestrados, de lo que está sucediendo, sobre (o 
i quienes se cobrará poí partesigufi 
es la mencionada suma. 
do teniendo en cuenta Ies buenes re 
{aciones deportivas que se habíen 
«n 1» 
unlo. 
E l señor Bayona pidió, y así que- (Iniciado con los organizadores de la 
dó aprobado, conste en acta la p r c , Vuelta a Italia, hasta el punto de ha 
testa de este Corporación ente el jberse aplazado la ce'ebración del 
acuerdo del Ayuntamiento dé AI- «tour» francés (7 de julio a 2 de 
fambra, que uo teniendo en cúéi ta 
os grandes dsños ocasionados a Te 
fuel por acudir en su auxilio, tr¡ ta 
de excusarse del pago de una peque 
ña cantidad cuando es de dominio 
público que el elcalde de dicho pue-
blo mendó a un guardia civil en de-
manda de auxilio. 
Fué aprobada una propuesta dé la 
Com'sión de Fomento lateiesardo 
le la Compañía Telefónica Nacioncl 
a instalaelón de una líaea telefónica 
agoste), con objeto de que los co-
rredores pudieran tomarse el des-
canso necesario entre les dos carre-
rea. Expone a continuación las trr» 
soluciones que pueden presentarse: 
Primera. S i el conf icto con Ita-
lia tuviera un arreglo se formarían 
tres equipos de doce hombres cada 
uno (Bélgica, Iralla y Franela). 
Segunda. S i sucediera todo lo 
contrario podrían formarse d o s 
equipos de quince hombres (Bégi-
subterráaea por la zona de Easan-<ca X Praacla). 
che a fin de evitar el mal efecto que | Tercera. En el mismo caso ante 
producen los postes existentes, y sLt lor podrían formarse tres equipos 
no acepta que lo haga con castille- de doce hombres (Bélglce, Francia 
tes metálicos debidamente pintad s.' y otro a desigual). 
Quedó aprobado el Informe dej En la segunda categoría de «ases» 
Haclehdaoobre la realización de una (tomarán parte diez equipos de cua-
tercera subasta de pinos para resi- tro corredores, representando a IQ-
riar· glaterra, Austria. Dinamarca, Espa 
Vlato un escrito del representante ña, Holanda, Luxemburgo, Portu-
delaCompi flía Guadalavlar, Inte- gal, Rumania, Suiza y Turquía. 
resando la reposición de un acueído 
de esta Corporación sobre pago de 
una cantidad por obras realizadas 
para evitar filtraciones en una casa, 
se acordó mantener dicho acuerdo. 
Se autorizaron las obras Inreresa-
des por don Isaac Cercós, don Emi-
lio Borrtjo, don Francisco G i r z a -
rán y don Jai?quín Navarro. 
Leído el Informe de los letrado» 
favorable al acuerdo adoptado per 
el Ayuntamientojsobre adjudicación 
de la subasta de aceras del Ensan-
ehe, el señor Sánchez Marco se mes 
tró contrario a dicho Informe por 
entender que en este Informe no ci-
tan el criterio de este edil, o sea que 
La Federación Austríaca ha ofre 
ddo ya sus corredores J. Malr, Ob-
Unger, Max B jila y Ta.dnger. La de 
Luxemburgo piensa en Mersch y los 
dos hermanos Clement. Y de Tur-
quía se propone a K.ikor, vencedor 
de la última etapa de la Vuelta a Ru 




Anuncie en ACCION 
En pertldo de tercera cetegorfa, a 
cien tentos, meflaní, a las ocho d< 
la noche jugarán en el Círculo Ca-
tólico, para el campeonato, don 
Dionisio Hernández y don Cesá-a quien le fué ac judlcada la obra no Budrla. 
estaba en 7ai debidas condiciones 
ya que no estaba dado de alta en la 
contribución. 
El señor Ba3ona hace suyo el In-
forme deles ast seres y dice qu- lo 
expuesto por el señor Sánch.z LO 
tiene que ver ya que la ley en este» 
coses es conforme disponen las ba-
les de las subastas. 
El señor Sánchez mantiene su vo-
to en cor tra y eprobando el dic t-
men de ie s técnlct.s queda e'eva It. 
a definitiva esta subasta. 
De conformidad con Gobernación 
se acordó, facultando a la Alcaldía, 
la dotación de uniformes a los orde-
nanzas y conserje. 
En el despacho extraordinario, el 
señor Bosch pregunta cómo es que 
al día siguiente de adj idlcarse pro-
visionalmente la subasta de cous-
trucciónde aceras comenzáronlas 
obras deia j mi un í s , pues entl^ d-
que ai el Ayuntamiento hubles- te-
nido que volver de su acuerdo aho-
ra tendría que pagar esas obras. 
La Presidencia contista que las 
obras eran a cuenta del contratista 
r W nada hubiese pagado le Ha-
cienda municipal ya que en tales 
condiciones se c o m p o m . t l ó a em-
pezarlas. 
El señor Bosch insiste en su p.-n-
to de vista y entiende que no debe 
concederse empezar ninguna obra 
hasta tanto no esté la subasta adju-
dicada definitivamente. 
Y no habiendo más tsuntos, se le 
ventó la sesión. 
hoy. -La p . . . 
Nuestra Señora 2 ^ 
Alberto, obispo y mártlr. g*** 
Papa; Mauro, ebad; Rufo 
mártires. ' ^«o, 
Santoral de mafiana -«5B«t 
• vjaQ{jj p 
filia, virgen y mártir; Santo, p 
mado, obispe; Fllemón. Mauro? 
teban y Apia, mártires. 
C U L T O « 
Cuarenta horas.-Se celeW 
durante el mes de Noviembre 
iglesia de San Martín. 
El ejercicio de la tarde en^. 
a las cuatro. * w 
Jueves Eucarís'lcos. - Com 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7 
San Juan, 7*45. 
Hora santa.-Se celebra en 1. 
Igleiia de San Martín, de cinco y 
media a seis y media. 
Misas a hora fija: 
La Merced.-Misa a las ocho. 
San Miguel. - Misa a las siete tre|D 
ta y a las ocho. 
San Andrés. -Misas a las ,|ete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las líete y me 
día > ocho. 
San ïuan . -Misas a las iiete y 
media y ocho y media. 
San Pedro. -Misa a las siete y rae 
día y ocho. 
El Salvador,-Misas a lai siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a laiocho 
v ocho y media. 
M E S D E ANIMAS 
Contirúa el solemne novena-
rio, que la Hermandad de Anima» 
celebra en sufragio de éstas en la 
iglesia parroquial de Santlego. 
Todos los días, a las ocho y me 
dia, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, rosarlo, 
siguiendo meditación, sermón, lec-
tura de la noveno, canto de losien' 
tidos «Lamentos», terminando con 
un responso. 
H a cario Crespo Cebrián 
Gesfor Administraiv^ Colegiado 
Gestión de toda clase de asuntos en Oficinas del Estado, Dlpu 
tac iónyAyuntemiento . -Obtcnc ión de documentos del Regí»"0 
Mvl l y cumplimiento de exhortos.-Anticipo de cuotas en la Con-
tribución Industrial y Territorial e ingreso de toda clase de Im-
puestos y sus Incidencias.-Permisos para conducir Automóvlleí. 
transferencias y pago de Patentes, etc . etc. 
DESPACHO, Va>5ncia, 7 (Antigua Re- T E R U E L 
— . ~ - L caudacíón de Cédulas . - C ^ 
Anuncie ustedj en ACCION 
JACINTO FERRER COLLADO 
ABOGADO 
C O N S U L T A E N TERUEL: 
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, calle de 
losAmanUs, 10, entresuelo. 
C O N S U L T A EN M O R A DE RUBIELOS: 
Los dios Lunes, Martes y Miércoles. 
2̂1 
A N # I V . ~ M M M . 921 PágiujiS 
a ^ 
y Ce! so, 
«uta Ce. 




Una camioneta arrolla a un 
grupo de niños y mata a 
dos de éstos 
í 
Votaron en pro de! dictamen 
178 diputados 
En contra del mismo votaron so 
mente treinta 
Salaruanca.—En el puente nuevo 
una camioneta arrolló a un grupo 
de niños. 
Resultaron dos nlñ s muertos, 
Otros tre» niños sufren herida» 
graves. 
E L N U M E R O D E INTOXICA-
D O S P O R C O M E R P A N A D U L -
TER A D O A S C I E N D E A 4.000 s 
Madrid. E l Juzgado ha dictado 
auto en el que s • pide med o millón 
de pesetas de indemn'z cióa para 
las resultas de responsabilidad civil 
y 250.000 o rno f anza pa a su liber-
tad provisional contra el industrial 
Joié Mereflo Olmo, 
So trata de un industrial que po-
seía un gran comercio de cereales, 
asi como una tienda y un horno, to 
do de su propiedad. 
De ellos se surtían influid d dt 
familias y labradores, incluso de los 
alrededores, para lo cual encontra-
ban grandes facilidades de pngo y de 
precio. 
Mereflo se encuentra ya en la cár-
cel de Murcia. 
La intoxicación producida por el 
consumo de pan es la misma que 
sufren les mineros de las minas de 
plomo. 
Estos se intoxican paulatinamente 
por las constantes aspiraciones d 
gts s de plomo. 
En Pacheco, por tomar el pan 
precedente de la harina expendida 
por el seflor Mereflo, ha sido la in-
toxicación fulminante. 
Se ha comprobado que la adulte-
ración comenzó hace dos o tres me-
ses. A principio la adulteración era 
poco exagerada, y los que se sentían 
enfermos lo achacaban a las malas 
digestiones por lo que tomaban so-
pa de pan, aumentando de esta ma-
nera inconscientemente su dolencia. 
Las 4 000 enfermos continúan en 
período estacionario. Aqueilus que 
a los veinte días no noten m< joría 
alguna quedarán, durante mucho 
tiempo, impedidos para el trabajo. 
Hoy ha sido deténido un panade-
ro amigo de Mereflo. 
Parece según estadísticas que me 
recen todo crédito, que el número 
de lnt< x'C'fdos, en tottl, asciende a 
unos 5.000. E-íte f¿nó neao ha venl 
la cárcel había saldado sus cuentas 
corrientes en varios Bancos. 
Sin erobargo, sus bienes quedan 
«f.'ctos para responder de toda res-
ponsabilidad. 
INTENTO D E R O B O 
Ferrol.—Unos desconocidos asal-
taron la Casa Ayuntamiento de Se-
rrantes, donde erjtá también insta-
lado el Juzgado mun'c'pal. 
Los ladrones destrozaron una ven 
na, pe-o fueron sorprendidos por 
el conserje, que les puso en fuga. 
Esta es la cuarta vez que se inten-
ta asa'tar el Ayuntamiento. 
U N A PETICION 
Granada.—Ln Federación de Aso 
clariones de Propietarios, de esta 
provincia, ha dirigido telegramas al 
Gobierno y ni presidente de las Cor 
tes, pidiendo que se respete la lev 
de Arrendamientos y no sea desvir 
fuado el Rehlaraento de la Cámara 
Oficial Agrícola. 
H O M E N A J E A L G O B E R -
N A D O R G E N E R A L D E 
A S T U R I A S 
Incidente entre los s e ñ o r e s Honorio Maura 
y Traba! 
Egipto reclamo su 
f el respeto al 
El Ca i ro . -Los disturbios disminu C H O Q U E DE V E H I C U L O S 
yen 
El partido del Wafd ha dirigido a 
la Sociedad de Naciones un memo-
rándum indicando que Egipto, vícti-
ma evidente de una egresión, se acó 
Hoy se efectuara una votación de quorum,, ée ai convenent para pedir justicia 
j al órgano ginebrino. 
Madrid.—Abre la sesión de la Cá-
mara el seflor Alba a las cuatro y 
media de la tarde, 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
1( s ministros de la Guerra e Instruc 
c!ón rúbiern. 
E l seflor Comín, aprobada el acta men de 'a Comisión invt ttlgedora-
de la sesión anterior, dice que la j E l seflor Gi l Robles lee varios pro 
Cámara, además de los proyectos yecfos de Ley. 
El seflor Fàbregas pide que se pro | . N A C I O N A L I S T A : 
ceda a la elección de vocal del Tri 
Bruselas.-Anochece produjo un 
violento choque enère'un camión y 
un tranvía. E l cátíilóh arrastró al 
tsanvía, volcáñdoléC j&sultarón dos 
viajeros muertos y varios heridos. 
EL REY J O R G E DÈ G R E C I A 
El conde de Vallellano: Nosotrc • T f i L E G R A M A 
tenemos anunciada una proposición i — 
acusatoria contra Marcelino Domln- : DE P R O T E S T A 
go. 
I La presentaremos después que se 
apruebe el dictamen. 
En votación nominal, por 178 vo 
; tos contra 30, s i aprueba el oleta 
-ondres.-Dicen de E l Cairo que 
el telegrama de protesta dirigido 
j por Nabas B? já a la Sociedad de las 
. Naciones trata a Inglaterra de Esta-
do agresor y la acusa de duplicidad. 
M A N I F E S T A C I O N 
incluidos en el plan parlamentarlo 
seflalado por el Gobierno, debe ocu-
parse de otros asuntos que tienen 
también gran importancia y entre 
ellos seflala el referente al problema 
universitario. 
Le contesta el seflor Bardají. 
Dice que aceptaría una interpela 
clón sobre este asunto si así lo de-
sea el seflor Comín. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del'proyec-
to de Ley de bases de movilización 
militar. 
El seflor Alonso defiende una en-
Smlenda que es rechazada por 106 
Oviedo.-Esta tarde se celebró el j votos central 10 
homenaje al gobernador general de] E l seflór Trabal d ;fiende otra en-
Asturias, seflor Velarde, consistente Jm|enda. 
en un banquete, que tuvo lugar en i Dice1 que pertenece a la estirpe de 
el Orfanato Minero. flos republicanos que no podrían 
Hoy precisamente se cumple el ̂  transigir con este proyecto, 
primer anlversatlo de la toma de po J Alude a un libro de Cablnillaa > 
ses'ón del seflor Velarde, ! dice de éste que es amigo de los 
Asistieron representaciones de to- monárquicos, 
da la provincia. í E l seflor Maura (Don Honorio): 
E l Cairo.—El entierro de un estu-
diante muerto, verificado hoy, ha 
constituido una enorme manifesta-
ción nacionalista. 
F E D E R A C I O N D E P R O -
; VINCIAS C H I N A S ; 
Ptkín.—Las autpridades de Chl 
na han aceptado el proyecto de la 
.Federación de las provincias del 
¡Norte, independiente financiera 
I económlcamedte de Nankín. 
L O C K - O U T Í 
En la presidencia se sentaron to-
das las autoridades militares, civiles 
y elesiásticas, y diputados a Cortes, 
representación de los partidos de 
A . P. , liberal demócrata y radical. 
Ofreció el banquete el presidente 
de la Comisión organizadora, don 
¿Y que? 
E l seflor Trabal: Su señoría no es 
más que un traductor de comedias 
bobas. 
Honorio Maura: Y su señoría un 
iübécll integral y un Indeseable. 
E l seflor Trabal (lit igténdose al 
bunal de Garantías Constituciona-
les. 
I fJEI seflor Alba dice que no hay en 
el salón de sesiones los 221 diputa-
dos que requiere el Reglamento de 
la Cámara para la validez de la vota 
clón. 
Anuncia que la votación se cele-
brará mañana. 
Continúa la interpelación inicia-
da por el seflor Ventosa sobre polí-
tica monetaria. 
El seflor Comín censura el último 
decreto que no impide la salida de 
capitales. 
El seflor Mangrané califica de crl 
mlnal la persistencia del déficit en 
nuestra balanza de pagos. 
Dice que debe hacerse una Ley 
arancelaria que sea eficaz para nive 
lar la balanza comercial. 
Interviene el seflor Calvo Sotelo. 
Se lamenta de que no se encuen-
tre una fórmula para resolver el pro-
blema. 
Dice que la crisis mun lal es debi-
da al fracaso del patrón oro. 
Afirma que la situación en España 
es caótica debido al descrédito que 
lleva consigo la Inestabilidad de los da ha dictaminado un proyecto de 
Luis Boras. En nombre de la provin seflor Alba): Está insultándome, 
cía habló el presidente de la Diputa- E l seflor Alba: ¿Q lien a quien?, 
clónl seflor Landeta. En votación nominal se desecha 
A continuación hablaron los seflo la enmienda del seflor Trabal. 
resBuylla, por el partido radical; También se rechaza otra enmlen-
Fernández Ladreda, por el de A . P . , da del seflor Alonso, 
y Marttnez, por los liberales demó- , E l seflor Tufión de Lara presenta 
cratas. una proposición referente a la aplí-
Por ú' t ímo, el seflor Velarde agra- caclón de la Ley de Restricciones a 
deció el hrmen je y, refiriéndose a los alguaciles de Juzgado. 
Florencia.-Ha llegado el rèy Jor-
ge de Grecia. ^ 
Le visitó el duque çl^ Aosta. 
Atenas.—El crucero-«He 111» y dos 
contratorpederos salíèron para Br ln 
disl, donde el vieín^s por la noche 
embarcará en el ciúceto el rey Jor* 
ge, que Ik g >rá al Píreo el domingo 
por la mañana, *. 
Tres destructores, dos submarinos 
dos contratorpederos saldrán al 
encuentro del rey. 
L O S : E V A N G E L I O S 
D t S A N J U A N ::•: 
Londres.—Para protestar contra 
las huelgas continuas y abandonos 
ilegales de trabajo, los patronos han 
decidido declarar esta maflana el 
lock-out pera todos los obreros del 
puerto de Glasgow, en número de 
4000. 
Muchos navios no han podidojser 
cargados ni descargados como con-
secuencia de esta medida 
Londres.—Se ha encontrado en 
una vieja colección de documentos 
antiguos de la Biblioteca Rynalds, 
de Manchester, parte del manuscri-
to griego de los Evangelios de San 
Juan,.escritos 200 aflos antes.del Có 
digo sin&ítico: es el más antiguo de 
toda la Blb iá, . . ' 
EL PRIMOGENITQ. D E , 
L O S D U Q U E S D E K E N T 
Londres.—Maflana tendrá lugar el 
bauizo deL primogénito de los du-
ques de Kent. 
Le administrará el sacrameto el ar 
zobispo de Canterbury, en la capi-
lla del palacio de Buçklngham. 
£1 agua que se utilice para el bau-
tizo será depositada én un recipien-
te de oro, que fué- Utilizado para el 
bautizo de otras personas reales. 
La capilla-, estará decorada^ toda 
de blanco. 
ministros de Hacienda. 
Agrega que el seflor Capaprieta 
carece de fuerza para sacar adelante 
la obra económica y fiscal presenta-
da a las Cortes. 
Dice que en el partido de «los pu-
lios en alto» ha Ingresado un hijo 
del Presidente de la República. 
Le contesta el seflor Chapa prieta. 
Afirma que está en la presidencia 
— — i ; v ' " W " — , del Consejo con todas sus prerroga-
do a agravar la situación crítica en (ia significación del acto, f jó que era Sigue la discusión del proyecto de i tlva8 y q,je cuenta con cl ap0y0 del 
que se encontraba es.a reglón a cau 
Sa de la falta de trabajo. 
El dlpútado seflor Maestre piensa 
dar estado parlamentario a este 
psunto. 
El detenido, entes de ingresar en 
necesario ir dando paso al perdón y Ley de b-ses de movilización mil i -
ai olvido, itar. 
Censuró a los recalcitrantes del) E l seflor Alonso dice que él com-
rencor, y terminó diciendo que su bate el dictamen porque el seflor 
propósito era seguir su labor de sa- Robles tiene ya una Ley de Or -
ctlficio por Asturias. 
ASPASA ESCRIBIR 




V Í M pa™ vjaje Y* 
r. .pequeños i 
comerciantes: 
AUMAKN, Cortes, 573-BarceJona 
' den público y otra de Reclutamien-
jtd. 
j E l seflor Qil Robles: P jro son muy 
. malas. 
E l sefl jr Alonso: U ia maflana 
cualquiera se sorprenderán los es-
pañoles viéndose militarizados. 
Se rech iz i la enmienda del seflor 
Alonso por 156 votos coitra 12. 
Se suspende este debate y conti-
núa la discusión del proyecto de Ley 
de Comunicaciones Marítimas. 
Se aprueban sin discusión los ar-
tículos 58 at 61. 
Se rechazan varias enmiendas. 
E l seflor Alonso consume un tur-
no en contra. 
Le contesta el ministro de A g t i ^ C O N S E C 
cultura, seflor Usablaga. 
Se aprueban dos artículos adicio-
nales. 
El presidente de la Cámara, seflor 
Alba, anuncia que se va a proceder 
a votar el dictamen de la Comisión 
investigadora en el asunto de las 
importaciones de trigo. 
El señor Barcia recuerda a los di-
putados que los que voten el dicta-
men aceptarán todas las consecuen-
cias. 
El señor Navajas le contesta. 
bloque. 
Desalía al seflor Ca^vo Sotelo a 
presentar una proposición para de-
mostrarle que cuenta con la conflan 
za de la Cámara. 
S i no la presenta su sefloría -le 
dice—la presentaré yo. 
El seflor Calvo Sotelo: S i sefloría 
está en la jefatura del Gobierno en 
precario y no logrará la aprobación 
de determinados proyectos. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las nueve de la noche. 
EL P L A \ G E N E R A L D E 
: O B R A S P U B L I C A S : 
M a d r i d . - E i ministro de Obras 
públicas, seflor Lucia, presentó hoy 
en la Cámara el plan general ¡de 
obras. 
Consta de 45 artículos. 
ley modificando la ley del Timbre. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
U N O S INSULTOS 
Mid r id . - A consecuencia del Inci 
dente que esta tarde se registró en 
el salón de sesiones entre los se flo-
res Maura y Trabal, aquél abofeteó 
a éste en los pasillos. 
Intervinieron varios diputados que 
legraron calmar los ánimos. 
P R O Y E C T O D I C T A M I N A D O 
Madrid.—El seflor Chapaprieta 
dijo que en la conferencia que ha 
celebrado con don Miguel Maura 
trataron de cuestiones políticas. 
Después de esta conferencia el se-
flor Maura se entrevistó con los se-
ñores Lara y Barcia. 
L A C O M I S I O N DE REVI-
S I O N C O N S T I T U C I O N A L 
Madrid.—La comisión parlamen-
taria encargada de dictaminar el 
proyecto de revisión constitucional 
ha acordado la reforma del artículo 
125 de la Constitución que determi-
na el procedimiento a seguir para la 
revisión de la Ley fundamental del 
Estado. 
También se ha acordado la refor-
ma de otros artículos referentes al 
Presupuesto, en el sentido de que 
éste sea bienal, mantenimiento de 
los tribunales de honor, duración 
de los períodos legislativos y crea-
ción de una segunda cámara legisla-
tiva. 
N U E V A S MANIFESTACIO-
NES D E C H A P A P R I E T A 
M a d r i d . - A l terminar la sesión de 
a Cámara el señor Chapaprieta 
Después Irá el proyecto de Ley de 
derechos reales y otros referentes t 
las conversiones de la Deuda. 
El mes de Diciembre se dedicará 
por entero a la discusión de los Pre-
supuestos. 
E N EL D E S P A C H O 
DEL SEÑOR A L B A 
Madrid.—Terminada esta tarde la 
sesión de la Cámara* él'Seflor Alba 
reunió en su despacho' a los miem-
bros de la Comisión reorganizadora 
del partido radical. 
En esta entrevista los reunidos tu 
vieron un cambio de impresionps. 
P R O Y E C T O S DE G U E R R A 
Madrid.-Entre los proyectos que 
esta tarde leyó el seflor G i l Robles 
en la Cámara figura uno modifican-
do la ley de Reclutamiento, en el 
sentido de que los llamados reclu-
tas de cuota podrán elegir pobla-
ción y arma pero no cuerpo. 
Otro de los proyectos determina 
que los capitanes, para su ascenso 
a comandantes, habrán de haber 
mandado compaflía, escuadrón o 
batería, por lo menos durante tres 
aflos, sin nota desfavorable. 
FORMID A B L E INCENDIO 
M a d r i d . - A las doce de la noche 
se declaró un formidable incendio 
en una casa Undante con el Cine 
marchó al domicilio del seflor Alca- í Callao establecido en la calle de Ja-
lá Zamore para someter a su firma ¡cometrezo. 
Madrid - L a Comisión de Hacien-
es-
Cá m a r á la cuestión de 
varios d e c i o s . | E i el edificio slilestrado está 
Confirmó sus propósitos de plan-^ablecido un almacén de películai. 
Se produjo enorme alarma y el 
cine fué desalojado ante el temor 
de que se propagasen las llamas a 
él • 
Acudieron a sofocarlo todos los 
tear en la 
confianza. 
Dijo que maflana se celebrará la 
votación de cquorum» para la elec-
ción de vocal parlamentarlo para el 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. parques de bomberos de Madrid. 
Los daños son enormes. 
• i f t * m r m 
m : • ro 
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J E M E R Q SUELTO I I CENTIMCS 
io, los hijos i la medicina 
EL UNICO HIJO 
Quienes tienen o desean tener un 
IMÍO, y ninguno más, creyendo que 
con él han llenado sus necesidedes 
de descendencia y han cumplido la 
l^y de comervaclón de la especie y 
sus obligaciones en el matrimonio, 
Han y verán cómo es la vida del hi-
jo único y de los desdichados pa-
áres que solamente a él poseen. 
El hijo único, mal criado-pues 
dlficilmente pueden acomodarse las 
tnamás de uno sólo a las reglas de 
la buena crianza. —mal educado-
pues para él la úal^a norma es su 
áiprlcho que todos respetan cono 
cosa sagrada,—y teniendo el mimo 
como religión y poder, sin camara-
des Íntimos con quien compartir 
fus fuegos y rifas y ¿por qué no 
tambléc? sus llantos por desilusio-
oes que templan el alma al doler, 
pssa una infancia tristísima v abun-
da entre montones de juguetes Jtú-
tlles, formándose un carácter hura-
ño, gustoso para siempre del aisla-
icleoto en que pasó su primera vida 
cobifado, sin conocer los sublimes 
jjoces de la mejor amistad Iniciada 
jr sostenida desde el nacimiento, 
que es fraternidad. 
Sin el trabajo que otros hijos pro-
porcionan, el único puede ser cria-
do como en una caja de algodón; 
pero esta ternura en la crianza será 
más tarde motivo de serlas dificul-
tades '-ià su preparación colectiva 
escolar y social. 
¿Qué será de él el día en que for-
sosamente entre en contacto con 
otra sociedad que la familia, cuan-
do del «todo», que es en su casa pa-
sé a ser «una pequeña parte» en la 
dieran ser el más fuerte puntal en medad que le conviene tener ptr? 
el desarrollo de sus empresa»? ]05 fines que con ella se piopone 
A l hijo único, durante su ir fancia que han de ser muy distintos, segú • 
por lo menos, hay que consideraile se tratre de comer golosinas, de cc-
slerrpre como un presunto erfer- sar de Ir a la escuela, o de dejaise 
mo, cuando no de males físicos oca de lavar la cara, 
ílonados pordesórde-nes en su crian Y esta observación del estado de 
za, de males mentales por desórde- sus funciones, como la sím alaclón 
nes en su educsción. misma, poco se separan de la er fei-
Su meníe en evolución es el me- m dad real, en cuanta a males ner-
jor terreno para desviaciones, retra- vlosos se refieren, 
sos o sorprendentes avances de ni- Si a los hombres les vemos Ce 
fio prodigio, que sin lesión orgáni- condouo en muchos casos preoct-
ca tienen por fundamento el empleo pados por la observaciór,;de su cun 
de métodos educaflvos-entre los po a la busca de aíntimas de enfer-
que campea la tolerancia.-loade- medades que creen tener, pregue 
cuados para su carácter rebelde, In- (émcsles y veremos en su historl 
disciplinado y soberbio, producido de h?jo» únicos su afán de slmu ar 
por el cultivo paternal del orgullo, estados de erf rmedad y el recuer-
de la presunción y pedantería que do de It» preguntes Incesantes de 
contribuyen a elevar el continuo y los padres, en constante preocu,)8-
ca?l exclusivo trato con personas ción por su estado de salud, qu^ 
mayores al considerarse como ellas, han producido ra la larga en le? 
y superior por tanto al resto de los . hombres ya hecho?, esa terrible me 
niños. [nía de la propia observación hipe -
Su formación es falsa, aprende a fcondrlana. 
ser hombre antes que a ser niflo. E l hijo único es el perfecto candl-
yendo contra el principio de que en [dato a neurópata, y sufrir de lo? 
ia Nsturalaza nade se hace por sal-1 nervios para él, no es ya una erfer-
tos, y en é*ta la faltado niñez, es-[ med^d, sino una costumbre que sm 
trlba en el fracaso de su exl tenda.?padres crearon para sus concesio-
Sin hermanos con quien medir y ¿nes. y sus mimos en el continuo te-
aumentar sus fuerzas fíente a las I mor a perderle, 
dificultades de los juegos les aban- Temor que en muchos y tristes 
dona al primer obstáculo, o rompe 
Iracundo el juguete que no entien-
de, como luego le pasará en la vida 
casos se convierten en realidad. 
La guerra, ese Minotauro feroz de 
mil cabezas que brotan a la supeífl-
al enfrentarse con un problema o j cié terrestre por todos les países y 
diflcultadç unas veces se acobarda y i jugare?; la enfirmedad. el accld ^n-
fracasa y otras es grosero y brutal! te, de tan dramática frecuencia con 
hasta lo inverosímil para sobrecem-j los modernos medios de locomo-
pensar la Inferioridad que la soledad |clón que incitan al vértfgo, pueden 
o la falta de niñez en él crearon. 
Inútil Intentar dominarlo. Su re-escuela y enfrenté su 'egoísmo con 
eí desinterés de los otros mucha-¡fuglo es la enfermedad que simula 
cíios, y se sienta inj arlado por el | a las mil maravillas en unos casos 
trato común, muy otro de la bené- para obtener cuantos caprichos se 
vola atención y miramientos a los ' le ocurren, en otros para cometer 
que se halla acostumbrado? | graves faltas de aseo, y en otros por 
Más adelante, hombre ya, si el in flr, para eludir sus deberes de f sis-
flujo escolar no modificó su carác-i teüCia y tr8b8í08 escolares, 
ter, solitario en su potencia dudosa! Poco sería que esta simulación 
¿en quién encontrará el hijo úalco j diese como consecuencia una de-
et desinteresado y leal apoyo que formación en el carácter, repulsión 
pudieran prestarle unos hermanos, por su sucio aspecto o falta de Ins-
mayores o menores, que con sus trucclón; pero, esta continua simu-
consejos, su experiencia, sus Irabà- laclón de enfesmedad va precedida 
Jos, 0 sus recomendaciones-que de una atenta observación y acopla-
tódo vale en esta vida de lucha—pu- miento de los síntomas de la enfer-
ggS •< Í,;M,I"I. ii 
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ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURI A 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio justo. 
privar de la existencia ul hijo úalco, 
dejando sumidos a los pfidres en la 
más inmensa de las amarguras, qui 
zá cuando los albores de sus cum-
bres comenzaban a seftiiar su Inca-
paclddd para la reproducción; cuar 
do más necesitaba el apoyo j ternu-
ras de aquel ser adorado, que l : -
sensiblemente pasaba de ser el en-
canto de su juventud, y su esperan-
za, para convertirse en realidad, en 
el más firme sostén de su vej^z. 
¿Qué será en adelante la existen-
cia de esos dos seres, que en uno 
sólo pusieron Ilusiones y confian-
zas? Sus vidas marchitas, destroza-
das, serán en adelaate rápido cami-
nar al encuentro del ser querido e 
Insustituible que se fué... 
La congoja de la madre ante la 
muerte del hijo se agiganta con la 
soledad. Puso Dios la cura del olví' 
do sobre las llagas del corazón ma-
terno para que el dolor de ver mC' 
i l r a un hijo no concluyese con su 
vida fructífera, y quiso precisamen-
te que otros pequeñuelos fuesen les 
poitadores de ese olvido consola-
dor. 
M . Montero 
m 
ACCION 
í'.d • e nato i 
JOSE MARIA CONTEl 
Yítfte 4e • l ü a M . f . - S I B V I l 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
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je T HBSPO"»ftAB:LíDAD CÍVÏL) 
0e necnslUa «¿entes «a toda la provincia 
» 7 5 I¿ ÍB s · a l · i · c a s 
~Eia tol el citimorco que por espa-
cio de mu.hos años hablamos h -
cho llegar los médicos a todcs los 
Gobiernos que han rrgldo la N .-
ión en súplica de que se garantíza-
se el pago de nuestros haberes, q e 
muchos Ayuntamientos no peg b. n 
otro», pagaban tarde, y todos prc-
endían hacer creer al médico que 
porque le pegaban dependían de él 
ex:lutívamente, que hubo un Go 
blerno que se decidió a presentar a) 
Parlamento una Ley que no resolvíe 
al muchísimo menos, la cuestió n. 
Pero esta Ley pretendía aliviar en 
oarte nuestra situaclón¡ se dlícutfó 
ámpllamente, hubo una oposició 
tenaz, se presentaron enmi^nd s y 
más enmiendas, se disflguró en par-
le la Lev, pero llegó un día, mejo 
dicho, u i a nache, allá a altas h >ia 
de la última sesión que cekbroba el 
Congreso en aquel período, en quf 
se f probó la Ley con un «quorum» 
e cerca Üe 300 votos; era ei mes (1 
Julio de 1934, y la L^y hibía de em. 
pezar a regir el primero de Eaen 
de 1935, quedando el tiempo qu« 
uedlaba entre ambas fechas, pare 
que el ministro del ramo publicara 
ios Reglainemos para su aplicación. 
No se hicieron, hubo crisis, \ 
cuando faltaban pocos días para 
que entrara en vigor, en vísperas de 
Mochebuena, para que los médicos 
a celebráramos con «júbilo», se 
tprobó otra Ley en el Parlamento, 
suspendiéndose por cuatro meses la 
aplicación de la anterior en la parte 
que afectaba a los médicos y Ayun-
tamientos, para mejor estudiar el 
asunto. 
Despué» de más de seis' meses, s 
publicaron los Reglamentos y se p 
to en vigor empezando a regir el di 
primero de JJIIO del presente año. 
Pero yo no sé qué virtud tienen 
as leyes en España que, a pesar de 
que el Presidente de la República 
ordena cuando las promulga a todos 
los ciudadanos que se cumplan y se 
hagan cumplir, los individuos a qule 
aes afecta, no la cumplen, y las au-
toridades encargadas de hacerlas 
cumplir, tampoco lo hacen, y ahí es 
á esa Ley, como otras tantas, que 
no se cumple o se cumple a medias 
y que lleva una marcha penosa en 
su aeseavolvJmlento, y los médicos, 
que creíamos haber obtenido venta-
as positivas, varaos sufriendo un 
nuevo desengaño, pues ahora resul-
ta que nuestros haberes no nos les 
pagan los Ayuntamiento», porque 
en virtud de esa Ley ha dejado de 
ser función suya, y tampoco nos le» 
pagan las Mancomunidadea, orga-
nismos creados por la Ley, porque 
los Ayuntamientos en su mayoría 
se llaman andana, y no Ingresan los 
haberes de los sanitarios. 
En otro artículo diremos la verda-
dera situación en que se encuentra 
este asunto que afecta a tantos ho-
gares en los que un profesional, UD 
hombre de carrera y d;; carrera lar-
ga, costosa y difícil, tiene que hicer 
frente a las necasldades de la vida. 
Un médico rural 
El Rguílg 
Fábrica Mielo iimmi i i bíili 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
ÍÍÜ p. mi 
F. iPiquer, 20-2.°-TERUEL 
ycicnano 
vo 
E OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso,110-Telf.46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mes de Noviembre: 
» v 2 4 . - A R A G O N H O T E L . 
En un reciente Consejo ce m'.uls 
tres se ha tratado de bascar un i n a 
ñera de reprimir la propaganda sub 
verslva y revolucionaria que alguno 
rnaestros de primera enseñanza lle-
van a cabo desde la misma escuel·i. 
Con este acuerdo del Consejo de 
ministros podemos esperar que, po? 
fin, se trate de poner remedio a u 
estado de cosas q le perjudicaa't -
nente a la sociedad y que nunca s< 
debiera di haber conientide 
H;mos escrito repetidas veces s -
bre este tema y no será ésta U úl 1-
tm vez que lo hagamos. Ejtamoí 
convencidos de que, desgrac a la 
mente, so;] más de lo» que ordina-
riamente se cree los maestros de 
ideas subversivas que las Inculci.n 
ilarlamente a sus alumnos y que h i 
cen así una labor destructora, P . T 
jtra parte, creemos que es de una 
transcendencia suma poner remedio 
i este estrago contra nuestra propia 
Patria. Por ello nos esfirzarem s 
siempre en la lucha contra estos ve-
hículos de la revolución y defende-
emos la causa.de los maestros cris-
tianos y españoles. 
Pues bien; parece que a l f i l ae de-
cide el Poder público a intervenir en 
asunto de tanta monta. Porque lo 
que hasta aquí se ha venido hacien-
do en el Ministerio de Instrucción 
pública no ha sido, ni más ni menos, 
que taponar los oídos y cerrarlos 
ojos a una realidad que existe y que 
esas actividades y reprimir duramen 
ce cualquier brote de revolución Pn 
1 campo del magisterio primarlo 
M s por el carácter preventivo A 
pst. grave obligación del Estado 
Gobierno ha de velar por Iai j ' 1 
^as aspiraciones de los maestr" 
Tendremos que repetir aquí lo o„ 
va hemos dicho otras veces- ni 
"scuela má , mientras las 'escueb, 
no sean loque deben ser y mien 
los maestros no eSféa lo debldamen 
te remunerados. Q . e se modifiquen 
'os presupuestos de Instrucción, q*e 
.e supriman organismo. Inútiles 
oululan en las altas esferas y n j 
atienda más a losmaesíros humlldi.. 
q i e viven y que trabajan en iat ^ 
deas. 1 
Confiadamente esperamos que se 
"borde en este dobie aentldo el hon-
do problema de los maestros reve 
iuclonarlos que, por desgracia, aque 
ja a la sociedad española. 
A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S se agranda. 
Se dló cuenta públicamente de los Interior 4 por 100 
acuerdoj del soclallama Internada-1 Exterior 4 por 100 
nal para Intensificar la prop ¡ganda ' Amortlzable 3 por 100 1928 
revolucionaria en las .'escuelas. Se j Amortizable 4porl00 1928 
vló manifiestamente la influencia Amortizable 5 por 100 1927 
poderosa que en la revolución de | con impuesto 
Asturias había tenido un numerosl- Amortizable 5 por 100 1927 
simo grupo de maestros marxistes. 8,n impuesto 
Se ha ido viendo que el número de 
maestros marxistes no disminuye, A C C I O N E S , C E D U L A S 
sino todo lo contrario; que en Es- Y O B L I G A C I O N E S 
cuelas Normales y e 
había perionas socialistas qi 
gabán en el ejercicio de su profesión 
Ideas socialistas. Y a nada de ts o 
se ha puesto coto desde el Ministe-
rio de Instrucción pública, poique 
el Ministerio de Instrucción pública 
ha seguido en manos del bienio san-
griento aun después de que el pue-
blo español habla acabado con el 
bienio. 
en Lispecciones r> TY. . 
ülstas ue dlvul ganco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C, Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza AÜ-
ca ate 
Unión Española de Explosl-
i vos 
Compañío Telefónica, 7por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
Y e« i n d U o „ M K U Á «i , de España 5 por 100 
J p o d e l T e n !,trefl y "I CéduÍM Hipotecarlo 
de fa. f la. ? en«r0'sm,eií'0 de Eapafla 6 por 100 
fo. mae! ro . ̂ 1 ah H ^ de C « * ¡ S CrédUo Local Inter maestros: ei abandoao en que el < . Ve 
Estado tiene esta profesión aue d ! r,xprovlnc»ai 5 Por 100 
bería de ser una de l a . pr^f s,one¡ ^ ^ 
mimadas por el E s t a d ^ ^ S ffi^'?^ M 
en el estado de l a . escuelas, en io^ ^ " " ^ 1 ^ 
sueldos, en los medios de enseñan-
za, en la educación del maestro. ¡ 
Y ante esto la obligación del Esta- j 
do tiene un carácter: represivo y 
preventivo. Por el primero, el Go-1 
bkrno debe prohiba toda .soc..- 'Francos 
l t0áf *** vaya enea- Libras 
minada a la subversión y a socavar Dol arB 
los fundamentos sob.e los que se i 
apoya la sociedad ojganiz.da. Debe 
dríd 5 y medio por 1001931 
Ooiigs. Ayuntamiento dé Te 
ruel 6 por 100 



























extremar el celo en la vigilancia de I Editorial-ACCION.-Teruel 
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